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ABSTRACT 
 
Widyastuti, Sri. 2016. Improving the Learning Outcomes of Civic education 
Through STAD (Student Teams Achievement Divisions) Model at Fourth 
Graders of SDN 02 Bogotanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. 
Teacher of Elementary School Education, Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Susilo Rahardjo, M. 
Pd. (2) Deka Setiawan, S.Pd. M.Pd.  
 
Key words: STAD model, Learning Outcomes of Civic education, Central 
Government  
 
This research aims to improve the teachers skill in managing learning and 
learning outcomes with implementing STAD model in central government structure 
material.  Learning outcomes is the changing of behavior which is acquired by the 
students after experience of learning activity that can be seen from cognitive, 
affective, and psychomotor aspects. STAD model is one of cooperative learning 
models which divides the students into some groups that is each group consists of 
four or five heterogeneous students who became as representative. 
This research is classroom action research (CAR) which is conducted at 
fourth graders of SDN 02 Bogotanjung with the teacher and 21 students as the 
subject. It is conducted in two cycles which is each cycle consists of two meetings. 
The independent variable of this research is STAD model. Meanwhile the dependent 
variable of this research is learning outcomes of central government structure. The 
instruments of this research are observation, interview, test, and documentation. 
Technique for analyzing the data in this research uses quantitative and qualitative 
analysis. 
The result of this research shows that using STAD model can improve 
the teachers skill in managing learning, the students activity in learning, and the 
students learning outcomes of Civic education. It can be seen from the indicators 
success which have fulfilled are as follows: (1) Improving the teachers skill in 
managing learning in cycle I to cycle II improve from 72,5% (good) to 78% (good) 
(2) The activity of students in the first cycle to obtain a good 74,2% increase to 
83,3% in the second activity (3) The students learning outcomes in cognitive domain 
in cycle I get 71,9 improve in cycle II become 77,86 from 75 total classical that have 
been decided. The affective domain in cycle I 73% (good) improve in cycle II 82% 
(very good). The psychomotor domain in cycle I get 74% (good) improve in cycle II 
become 81,75% (very good) 
The conclusion of this research is the implementing of STAD to learning 
Civic education in central government structure material can improve the students 
learning outcomes at fourth graders of SDN 02 Bogotanjung the academic year 
2015/2016. 
The writer suggests to the teacher that STAD model can be as a reference in 
choosing learning model in order to get the teachers expectation. For the students, 
she hopes that it can motivate the students to be more active in the classroom. For the 
school, she hopes that it provides adequate facilities and learning sources in 
 
x 
 
improving the learning quality. For the next researcher, she hopes that she/he can 
more understand the steps of STAD model in order to make the teaching and 
learning run well. 
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ABSTRAK 
Widyastuti, Sri. 2016. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Model STAD 
(Student Teams Achievement Divisions) Siswa Kelas IV SDN 02 
Bogotanjung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) Drs. Susilo Rahardjo, M. Pd. (2) 
Deka Setiawan, S.Pd. M.Pd. 
 
Kata kunci: Model STAD, Hasil Belajar PKn, Lembaga Pemerintahan Pusat 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan hasil belajar dengan menerapkan model STAD pada 
materi susunan lembaga pemerintahan pusat.  Hasil belajar adalah perubahan 
perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami ativitas belajar yang dilihat dari 
aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Model STAD merupakan salah satu model 
pembelajaran kooperatif yang di dalamnya siswa dibentuk ke dalam kelompok yang 
terdiri dari empat atau lima anggota yang mewakili siswa dengan anggota kelompok  
yang heterogen. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 
IV SDN 02 Bogotanjung dengan subyek penelitian 21 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model STAD, sedangkan variabel terikatnya yaitu 
Hasil belajar susunan lembaga pemerintahan pusat. Metode pengumpulan data 
berupa observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan model STAD dapat 
meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, aktivitas siswa dalam 
belajar dan hasil belajar PKn siswa. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya indikator 
keberhasilan sebagai berikut. (1) Peningkatan keterampilan guru mengelola 
pembelajaran pada siklus I ke siklus II meningkat dari rata-rata 72,5% kategori baik 
menjadi 78% kategori baik (2) Aktivitas belajar siswa pada siklus I memperoleh 
74,2% baik, meningkat menjadi 83,3% dengan kualifikasi amat baik (3) Hasil belajar 
siswa ranah kognitif pada siklus I memperoleh rata-rata 71,9 meningkat pada siklus 
II menjadi 77,86 dari ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan yaitu 75. Ranah 
afektif pada siklus I memperoleh rata-rata persentase 73% dengan kategori baik 
meningkat pada siklus II menjadi 82% kategori amat baik. Ranah psikomotorik pada 
siklus I memperoleh rata-rata persentase 74% kategori baik meningkat pada siklus II 
menjadi 81,75% kategori amat baik 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model STAD untuk 
pembelajaran PKn materi susunan lembaga pemerintahan pusat dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas IV SDN 02 Bogotanjung tahun pelajaran 2015/2016.   
Saran untuk guru, diharapkan model STAD bisa dijadikan referensi dalam 
memilih model pembelajaran agar pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan 
yang diharapkan oleh guru. Untuk siswa, diharapkan siswa menumbuhkan motivasi 
intrinsiknya agar menjadi lebih bersemangat dan menjadi aktif di kelas. Untuk 
sekolah, diharapkan sekolah menfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
 
xii 
 
dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan lebih 
memahami langkah kegiatan model STAD agar pembelajaran berjalan lancar dan 
berhasil. 
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